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私立中学で中１から不登校。中 2 で登校を始めるが 2 学期から再不登校。本人の将来への不安感が
強く「居場所」で勉強し他高校を受験し普通登校を始める。
4ヶ月
14  女
小5より集団が苦手で不登校。母親と一緒であればテニス等の習い事など出かける。「居場所」に通
室し、中学進学後は普通登校を始める。
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表１　X年に｢居場所｣を利用した小中学生の状況と経過
66
８）田嶌誠一：現実に介入しつつ心に関わる−「内面
探求型アプローチ」「ネットワーク活用型アプロー
チ」「システム形成型アプローチ」，コミュニティ心
理学研究　日本コミュニティ心理学会，12巻１号，
１-22，2008.
